





















































































































  A  ・教養ゼミ (初年次教育におけるピア・サポート訓練) のインストラクター◇ 
     およびピア・サポート・ルームの運営検討◆ 
    ・心理学科生への学習支援◆ 
  B  ・大学の新入生合宿におけるピア・サポート訓練◇ 
    ・A高校の新入生合宿への出前研修◇ 
    ・B高校の新入生合宿への出前研修◇ 
    ・ひきこもりがちな若者支援のNPO法人への出前研修◆ 







報を共有し，意見を交換する上で有効な一助になると考えられる (佐々木, 2013)。 













 養成講座の年間の活動は，青野他 (2013)，橋本他 (2014) に紹介されているような前年度
までと同様，以下の流れとなっている。 
 ①事前学習：春休み研修 
 ②前期の活動：ピア・サポート活動のトレーニング (計画・立案・実施，後輩の指導等) 
 ③事後学習：夏合宿 











けでなく，2 月 19 日の学科主催の認定式にて 2013 年度の養成講座修了認定を受けたメンバ



































































2005)，教科における学習のみならず，社会性と情動の学習 (social emotional learning) が促進
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されることが報告されている (Ginsburg-Block, Rohrbeck, Lavigne & Fantuzzo, 2008)。 
心理学科のピア・サポートによる学習支援は4月に始まり，週に1度，心理学関係の授業






























































 写真4 ある高校の合宿研修の一場面 
 
2. ひきこもりがちな若者を支援する活動への参加 
ひきこもりがちな若者の就労・学修支援を行っているNPO 法人 (福山市内に 2012 年に設
立され，翌 2013 年に法人化) からの依頼により，今年度から，ピア・サポート訓練の出前，
またはこの団体がすでに実施しているプログラムへの協力参加をすることになった。この団
体は，「仕事をしたい」「学校へもどりたい」など自立へ向けた悩みをもっている若者 (高校
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Three year review of training program for “peer-support” activities 
 
Rio Yamasaki, Yukari Hashimoto, Junko Kawahito and Atsuko Aono 
 
The Department of Psychology at Fukuyama University has a year-long program for training student volunteers to 
conduct “peer-support” activities which promote mutual support among students and local people. Three years into this 
program, the number of student participants has increased and the contents of the program have become more substantial. 
This paper reports on the program’s activities and discusses future potential and challenges. It is important that the 
Department of Psychology manages the program well so that activities continue steadily and sustainably for many years. In 
contrast, currently only students of this department can take part in the program. The authors think that extending the 
program to include students from other departments in the near future will be a step forward in developing the program’s 
activities. 
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